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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa strategi dan 
perancangan sistem yang akan diterapkan ke dalam website www.klikkios.com. 
www.klikkios.com merupakan website e-commerce yang mengarah ke e-mall dimana 
pedagang di Pusat Belanja Tanah Abang mendapatkan sebuah “kios maya” untuk 
melakukan transaksi dan interaksi dengan pembeli secara online. Alasan penulis 
merancang website ini adalah adanya permasalahan yang terjadi di Pusat Belanja Tanah 
Abang seperti informasi produk yang tidak uptodate, ketidakmampuan pedagang 
menjangkau pembeli di berbagai tempat dan jalan di sekitar Pusat Belanja Tanah Abang 
yang macet menjadikan sebuah peluang bagi penulis untuk membangun website 
www.klikkios.com. Adapun metode yang digunakan untuk analisis adalah analisis 
industri dengan lima kekuatan porter dan perumusan strategi dengan tiga tahapan, yaitu : 
tahap input (Matriks EFE dan EFI), tahap pencocokan (Matriks SWOT dan Matriks IE), 
dan tahap keputusan (Matriks QSPM). Hasil dari perumusan strategi adalah strategi 
penetrasi pasar yakni memperkenalkan jasa website www.klikkios.com ini kepada 
pedagang dan pembeli di Pusat Belanja Tanah Abang. Perancangan dilakukan dengan 
metode Object Orientasi Analysis and Design (OOAD) dengan notasi UML yang 
meliputi : Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, User Interface, 
Navigation Diagram, Component Architecture yang diaplikasi ke dalam bahasa 
pemrograman PHP dengan database MySQL. 
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